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Habilitación de Oficiales de ros Alféreces de Fragata.
a M. 5.420/63 (D) por la que se dispone se consideren
habilitados provisionalmente como Alféreces de Na
vío los Alféreces de Fragata-Alumnos .que se relacio
nan.—Página 2.969.
Destinos.
O. M. 5.421/63 por la que se nombra Jefe de la 31
Escuadrilla de Fragatas Rápidas al Capitán de Navío
(A) don Elías Vázquez Reyes.—Página 2.969.
O. M. 5.422/63 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Jefatura' de Instrucción el Capitán 'de Corbeta
(A) don Jacinto García Abajo.—Páginas 2.969. y 2.970.
O. M. 5.423/63. (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del minador «Eolo» al Teniente' de Navío
D: José A. .Carlier Pacheco.—Página 2.970.
O. M. 5.424/63 (D) por la que se nombra Profesor de .
la Escuela de Armas Submarinas «Bustamante» al
(Teniente de Navío (Av) • don Ricardo Salas Ramírez.
Página 2.1970.
O. M. 5.425/63 (D)'por la que se dispone pase destiríado
a la Plana Mayor de la Agrupación Naval del Estre
cho el Teniente de Navío (AS) don Francisco Bernal
. Ristory.—Página 2.970.
O. M. 5.426/63 (D) por la que se dispone pase. desti
nado a la fragata rápida «Alava» el Teniente de Na
vío D. José Maria Mena Mínguez.—Página 2.970.
O. M. 5.427/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al destructor «Almirante Valdés» el Teniente de Na
vío D. Manuel Montojo Ballester.—Página 2.970.
O. 111. 5.428/63 (D) por la que se dispone pasen a los
. destinos que se indican los Alféreces de Fragata, ha
bilitados de Alféreces de Navío, que se .expresan.—Pá
ginas 2.970 y 2.971.
O. M. 5.429/63 (D) por la que se dispone Rase a desem
pefíar el destino de Comisiones, Pruebas y EVentuali
dades en la Jurisdicción Central el Coronel de Má
quinas (Mv) don Francisco Feal Orjales. — Pági
na 2.971.
, Pase a la Escala de Tierra.
O. M. 5.430/63 (D) por la que se dispone pase a la Es
cala de tierra del Cuerpo General de la Armada el
Capitán de Navío D. Antonio Díaz-Pache Moreno.—
Página 2.971.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
é
O. M. 5.431/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Oficial segundo del Cuerpo




O. M. 5.432/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al calarredes «C. R.-1» el • Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa D. Vicente Zaragoza Such.—Pá
ginas 2.971 y 2.972.
••••
O. M. 5.433/63 (D) por la que se dispone pasen destinados
°a la fragata «Martín Alonso, Pinzón» los Alféreces de
Navío que se reseñan.—Página 2.972.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 5.434/63 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a los destinos que se citan los Subofi
ciales que se rélacionan.--;Página 2.972.
O. M. 5.435/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al O. V. A. F. (C: I. A. F.) el Sargento primero
Radiotelegrafista D. Francisco Conesa Martínez.--Pá
gina 2.972.
o. M. 5.436/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al remolcador «R. P.-23» el Sargento primero Mecá
nico D. Joaquín Samper Campillo.—Página 2.972.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 5.437/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de Suboficiales
que se indica.—Páginas 2.972 y 2.973.
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Separación del servicio.
O. M. 5.438/63 por la que se dispone pase a la situa
ción de «separación del servicio» el Sargento Contra
maestre D. Antonio Ortiz Barragán.—Página 2.973.
Licencias por. asuntos propios.
O. M. 5.439/63 (D) por la que se conceden dos meses
de licencia por asuntos propios al Brigada Mecánico
D. Darío Alvarez Pérez.—Página 2.973.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 5.440/63 (D) por la que se dispone pase destinado
a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Obrero de se
gunda (Cocinero) Jorge Pérez Pérez.—Página 2.973.
O. M. 5.441/63 (D) por la que se rectifica, en el sentido
que se la Orden Ministerial número- 5.245/63
(D. O. núm. 281). Página 2.973.
PERSONAL VARIO
Personal civil contratado.—Ass-censos.
O. M. 5.442/63 (D) por la que se dispone el ascenso a
Oficial tercero (Mecánico) del Aprendiz de cuarto
año Enrique Gómez Leal.—Páginas 2.973 y 2.974.
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 5.443/63 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, de la señorita María de las Nieves
Gómez Rodríguez.—Página 2.974.




Habilitac.ión de Oficiales. de los AlPi-cccss- de Fragata.
Orden Ministerial núm.. 5.420/63 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Fragata-Alumnos que acontinuación se reseñan se consideren, a partir del día
lo de- enero próximo, habilitados provisionalmente
como Alféreces de Navío; en consonancia con lo dis
puesto en el artículo 42, torno I, -tratado 2.0, título 1.°
de las Ordenanzas Generales de la Armada •
Don ,José C. Guitart Vadillo.
Don 'José L.. Díez del Corral Guat.
Don Mar' iano Boloix Carlos-Roca.
Don Pablo Oliver Sánchez.
Don Angel C. Ramos Naveira.
Don Carlos Sáenz de Inestrillas.‘
-Don Francisco Montojo Supervielle.
Don Juan A. Gil Canos.
Don José Pumarifío Llamas.
Don José L. Pastor Faura.
Don jesús M. Romero Aznar.
Don Jaime Goyaines Blanco.
Don Carlos Parga Gigosos. •




Don Francisca J. Mora Figliteroa.
Don José M. Santé Rodríguez.
Don Juan González Sánchez.
Don -Mariano Juan Ferragut.
Don Carlos Vila Fraile.
Pon Fernando Riafío Lozano.
Don Juan Benavente Sierra.
Don Ricardo Bonastre Hernández.
Don Andrés Iglesias Menaya.
Don fosé L. López Rolandi.
Don Alfredo de Cominges Barcena.,
Don José María Pery - Paredes.
.Don. Antonio Ferragut Hurtado.
Don Porfidio C. Moreno Sierra.
Don Pedro Díaz Leante.
Don- Juan Castañeda Turnio.
Don -Enrique Bellmont Casas.
Don Antonio L. Deudero Alorda,.
-Don Luis Pascual del Pobil.
Don Carlos F. Sánchez Ferragut.
Don Manuel Parga Gigosos.
Don José María Fernández de la Puente.
Don José M. Sillero Jiménez.
Don José María Rodríguez de Urzaiz.
Don Juan L. Cervera Govantes.
Don Miguel. López Nuche.
Don Antonio Varela González.
Don José M. "Carrero Pichot.
Don .Ftancisco J. Fontán Suanzes.
Don Alfonso Garrate Esteban.
Don Alfonso- de Vierna Pita.
Don Juan J. Yusti Muñoz-Delgado.
Don- Fernando de la Guardia Salvetti.
Don Guillermo Carrero González.
Don Rafael Bittini Escribá de Romaní.
Don Francisco Martínez García.
Durante el período de habilitación, estos Alféreces
de Fragata no estarán exentos de las prescripciones
generales de su actual Reglamento, en cuanto no se
opongan al servicio _que como Oficiales desempeña
rán. Queda, sin embargo, exceptuado para ellos lo
que este Reglamento ordena, en lo referente al aloja
miento a bordo, que -delerári disfrutarlo como Oficia
les del buque, a fin -de que puedan dedicarse, con la
necesaria comodidad, a los trabajos que reclame el
servicio que áhora se les encomienda. También se
les otorga la prerrogativa de arranchar en la Cá
mara de Oficiales.
Se encarece a- las Autoridades jurisdiccionales de
las cuales dependen los buques en los que embarquen
estos Alféreces de Fragata, habilitados de Oficiales,
vigilen con el mayor esmero el Cumplimiento de estas
disposiciones, dictadas- en bien del servicio, y que, al
transmitirlas a los Comandantes de los buques, exi
jan la más estrecha responsabilidad sobre su obser
vancia.




Orden Ministerial núm. 5.421./63. Se nombra
Jefe de la 31.a- Escuadrilla de Fragatas Rápidas al
Capitán de Navío (A) don Elías Vázquez Reyes, que
cesará en su actual destino con la antelación sufi
ciente 1)2 rá embarcar el 31 de agosto de 1964 y to
mar el mniida el 7 de septiembre del mismo- afio.
Del 9 de diciembre' de 1963 al 25 de febrero de
1964 efectuará, en la Escuela de Guerra Naval y enel C. I. A. F. el curso de Comandantes. •
Este ,destino se confiere "con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de_, resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to I.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(1).. O. núm. 171),
4




Orden Ministerial núm. 5.422'63 (D). Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) don jacinto García Abajo pase destinado a la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
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A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 5.423/63 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del Minador Eolo al Te
niente de Navío D. :fosé A. Carlier Pacheco, que
cesará en el destructor Churruca.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 5.424/63 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante" al Teniente de Navío (Av) clon Ri
cardo Salas Ramírez, actualmente realizando un cur
so de Especialización.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
y tomará posesión del mismo el día 20 de enero pró
ximo.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núrn. 171).




Orden Ministerial núm. 5.425/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de N'avío (AS) don Francisco
Bernal Ristory cese corno Comandante del dragami
nas Tajo, una vez sea relevado, y- pase destinado a
la Plana Mayor de la Agrupación Naval del Estre
cho, como- Ayudante Personal del Contralmirante
Jefe de dicha Alrirpación.




Orden Ministerial núm. 5.426/63 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío D. José María Mena
Mínguez, actualmente realizando un curso de Espe
cialización, pase destinado a la fragata rápida Alava'.
en la que embarcará el día 20 de enero próximo.
Este destino se confiere con carác:er voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 5.427/63 (D).--Se dis
pone que el Teniente de Navío. D. Manuel Montojo
Ballester, actualmente realizando un curso de Espe
cialización, pase destinado al destructor Almirante
Valdés, en el que embarcará el 20 de enero próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 5.428/63 (D).--Se dis
pone que los Alféreces de Fragata habilitados de Al
féreces de Navío, cesen en la Escuela Naval Militar
y pasen a los destinos que se indican, donde deberán
incorporarse el próximo 20 de enero:
Don José C. Guitart Vadillo.—Escuela Naval Mi
litar y destructor •José Luis Díez.
Don José L. Diez del Corral García.—Fragata rá
pida Ariete.
Don Mariano Bólo-ix Carlos-Roca.—Corbeta Diana.
Don Pablo Oliver Sánchez.—Fragata Vicente Yá
ñez Pinzón.
Don Angel C. Ramos Naveira.—Minador Júpiter.
Don Carlos Sáenz de Inestrillas.—Corbeta Prin
cesa.
Don Francisco Montojo Supervielle.—Dragaminas
Tajo.
Don Juan A. Gil Canos.—Destructor Antisubma
rino °pendo. ,
Don José Pumarifío Llamas. Fragata rápida
Audaz.
Don José L. Pastor Faura.—Destructor isub
marino Oquendo.
Don Jesús M. Romero Aznar.—Destructor Le
panto.
Don Jaime Goyanes Blanco. Fragata rápida
Furor.
Don Carlos Parga Gigosos.—Dragaminas Duero:
Don Rafael M. Benavente Delgado.—Dragaminas
Júcar.
Don Antonio Zarco Navarro. --- Fragata rápida
Meteoro.
Don Francisco J. Mora Figueroa.—Dragaminas
Tinto.
Don José M. Santé Rodríguez.—Fragata rápida
Osado.
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Don Mariano [-dan Frragut.—Destructor Lepanto.
Don,. Carlos"Vila Frailé.—Fragata rápida Rayo.
Don Fernando Riaño. Lozano.—Dragaminas Gua
diaro.- •
DOn 'Juan Benavente Sierra.—Corbeta Atrevida.
Don Ricardo _BorTáStre Hernández. Destructor
Furor. •
Don Andrés Iglesias- Menaya.
Osado. •
Don :José L. López Rolandi.—Fragata rápida Rayo.
Don Alfredo de Cominges Bárcena.—DestructOr
Ferrándiz.
Don José María Per}'T Paredes-Corb&-a Princesa.
Don. Antonio _.Ferragut Hurtado. Destructor Al
mirante Ferrándiz. -
Don Porfidio C. Moreno Sierra.—Destructor Al
mirante Valdés. . •
Don Pedro 'Díaz Leante.—Destructor Almirante
Valdés.
Do Juan Castañeda Turmo.—Corbeta Diana.
Don Enrique Bellmont Casas—Destructor
rante
Doñ Antonio L. Deuclero Alorda.--,Fragata-- rá
pida Alava.
Don; Luis PascUal del Plcibil•Fragata .rápida
niers. •
Don Carlos V. Sánchez. FerráguL—Fragata rápi
da Liniers.
Dbn'Manuel Parga Gigosos.—Corbeta Nautilus.
Don José María Fernández de la Puente.—Corbe
ta Villa'de Bilbao..
Don José 1\4. Sillero jiménez.—Dragaminas Tinto.
Don José María Rodríguez de Urzaiz.—Fragata rá
pida Meteoro: _
Don Juan L. Cervera Govantes.—Dragaminas Gua
diaiPo. • -
Don Miguel López- Nuche.—Destructor Aimirante
.
Valdés.
Dón Antonio Varela González.—Fragata
Temerario.
Don José M. Carrero Pichot.—Corbeta Princesa.
Don' Francisco J. Fontán Suanzes.—Fragata rápi
da Temerario,
Don Alfonso Garrote Esteban.—Fragata rápida
Alava.
'Don Alfonso de Vierna Pita.—Corbeta Diana.
Don Juan J. Yusti_ Muñoz-Delgado.—Destructor.
Almirante ,Valdés.




Guillermo Carrero 6ontlez.—E7ragata rá
pida Ariete. .
Don _Rafael Rittini EsCrivá de Romani.—Fragata
rápida (Audaz.




Estos destinos se confieren con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 5.429/63 (D).--Se dis
pone que el Coronel de Máquinas (Mv) don Fran
cissmo Feal Orjales cese en su actual -destino y pase a
desempeñar el de Comisiones, Pruebas y Eventuali
dades de la Jurisdicción Central.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se encuentra incluido en el apar
tado 1)) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. _ayiúm. 171).
Madrid, 16 de diciembre de 1963.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
NIETO
Orden 1V1inísterial núm.. 5.430/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de
20 de diciembre de 1952 (D. 0. núm.-292), se dispo
ne que el Capitán de Navío D. Antonio Díaz-Pache
Moreno cese en la Escala de Mar del Cuerpo Ge
neral de -la Armada y pasé a la de Tierra, en la que
se considerará incluido a partir del -día 9 del presente
mes, escalafonándose inmedia!-arnente a contintrción
del jefe de su m,ismo empleo D. Federico Pin.ó.Zalba.




• Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm., •5.431/63 (D).--Por re
unir las condiciones que determinan la Lev de 26 de
diciembre de 1958 (D.. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y
Lev de. 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. J. dé
1962), y de cónformidad con lo informado por la
Junta Permanente del .Cuerpo de Suboficiales. se
concede la Cruz a la Consianria en el Servicio al
Oficial segundo del Cuerpo Patentado de Oficinr-s
D. Luis Espósito Rubio, en las categorías siguientes :
- á) Cruz sarpensión, con antigüedad de 9 de mayo
de 1958.
b) Cruz pensionada con 1.200 pesetas anu 'les a
partir del 1 de enero. de 1959, basta el 1 de mayo
de 1961, fecha en- que ingresó en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.






Orden Ministerial núm. 5.432/63
pone que el Aférez de. Navío de la Reserva Naval
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Activa D. Vicente Zaragoza Such cese como Co
mandante de la lancha guardapescas V.-9, cuando sea
relevado, y pase destinado al calarredes C. R.-1.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 5.433 63 (13).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. I-sidoro Villanueva Serra y los Alféreces
de Navío D. Antonio Dodero García de Tudela y
D. Francisco Ronco Pita cesen en sus-actuales destinos
y pasen destinados a la fragata Martín Alonso Pinzón.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
Madrid, 16 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.434/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios en íos que al
frente de cada uno de ellos se indican.
Subteniente Condestable don Indalecio Gómez
Lago.—Escuela Naval Militar.—Forzoso.
Brigada Condestable D. Salvador Tur Bon-et.
Minador Neptuno»—Voluntario.—(4).
Sargento primero Condestable D. Siro Nieto Vie
jo.—Fragata Hernán Cortés.—Voluntario.—(2).
. Sargento ,primero Condestable D. Alfonso Feliz
García.—Minador Neptuno.—Forzoso.
Sargento primero Condestable D. Benigno Martín
Gómez.—Remolcador de altura R. A.-5. Volunta
río.—(4).
Radiotelegrafista Mayor de segunda D. Antonio
V. Diz Pérez.—Estación Radiotelegráfica de El Fe
rrol del Caudillo.—Vo1untario.--(3).
Sargento Radiotelegrafista D. Francisco Marqués
Carlos-Roca.—Fragata rápida Liniers. — Volunta
rio.—(1).
Sargento Escribiente D. Manuel Moguer Dionis.
-Servicio de Torpedos y Defensas. Submarinas de
Cádiz.—Forzoso.
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado a) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D: O. núm. 171).
•
(2) Este destino se encuentra comprendido. en el
apa'rtado b) del número V al punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59 de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
(3) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado d) del número V del punto 1.° de la\ Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
(4) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) del número V-del punto 1.° de la Orden
Ministerial.número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. num. 171).
Madrid, 16 de diciembre de 1963.
Excmos.-- Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.435/63 (D).---Se dis
pone que el Sargento primero Radiotelegrafista don
Francisco Conesa Martínez cese en el destino que ac
tualmente desempeña y pase a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, al O. V. A. F. (CIAF).
Madrid, 16 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.436/63 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval
de Baleares, se-dispone que el Sargento primero Me
cánico D. Joaquín Samper Campillo cese. en el des
tino que actlialmente desempeña y pAse a prestar
sus servicios, con carácter forzoso, al remolcador
R. P.-23, afecto al Tren • Naval de la citada Base
Naval.





Cruz a la Constancia 'en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.437/63 (D).---Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961' (D. O. núm. 1/62) y Orden
Ministerial número 2.768162 (D.- 0. núm. 186),
dictada para, su aplicación, y de conformidad con
lo informado por la-junIa Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se concede la Cruz a la Cons
tancia.en el Servicio en las categorías que se ci
tan, con la antigüedad y efectos económicos que
se indican, al. personal del Cuerpo de Suboficiales
que a continuación se relaciona.
Cruz pepsionacla ,con 2.400 pesetas anuales .a par
tir del 1 de junio de 1963, con la antigüedad que
al frente de los mismos se indica.
Sargento primero Condestable D. Nemesio Ro
dríguez Rodríguez.-2 de mayo de 1963
Brigada Mecánico D. José Rodríguez Fernán
dez.-6 de mayo de 1963.
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Cruz pensionada con 2.400 peseta,,L; anuales a par
tir del 1 de julio de 1963, con la antigüedad que,
al frente de los mismos se indica.
Brigada Mecánico D. íntonib García Ros.—
30 de junio de 1963.
Brigada Mecánico D. fosé López Deibe.-14 de
junio de 1963.
Brigada Escribiente D. Hilado López López.—
1 de julio de 1963.
Sargento primero Vigía de Semáfonos ID. Fran
cisco Villalobos Rincón.-1 de julio de 1963.
Cruz pensionada Con 3.600 pesetas anuales a par
tir del 1 de julio de *1963, con la antigüedad que
al frente de los -mismos se indica.
Subteniente 'Celador de Puerto y Pesca don
Francisco F. Ruiz Martínez.-14 de junio de 1963.
Subteniente Celador de -Puerto y Pesca D. Lo
renzo Madariaga Basabe.-14 de junio de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir del 1 de agosto de 1963, con la antigüedad que
al frente del mismo se.indica.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
D. Vicente Fernández Pazos.-2 de julio de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir del 1 de septiembre de 1963, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don Eusebio Amez Castelo.-31 de agosto de 1963.




Orden Ministerial núm. 5.438/63. Como reso
lución de la causa número 41/63, incoada al efec
to por la Jurisdicción .Ordinaria, y de acuerdo con
lo establecido en el artículo 403 del Código de
Justicia Militar, se dispone que el Sargento Con
tramaestre D. Antonio Ortiz Barragán ¿ese en la
situación de «procésado» y pase a la de «separa
ción del servicio», quedando en la situación mi
litar que por su edad le corresponda.
Madrid, 17 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ..
NIETO
Licercios por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 5.439/63 (D).—A peti
ción del interesado, y de conformidad con los
preceptos del vigente Reglamento de Licencias
Temporales del personal de la Armada, aprobado
por Real Decreto de 15 de julio de 1906 (D. O. nú
Página .2.973.
mero 55), y disposiciones complementarias, se
conceden dos meses de licencia por asuntos pro
pios a partir del día 30 de diciembre de 1963. para
disfrutar en La Guardia, al Brigada Mecánico don
Darío Alvarez Pérez.
Durante el disfrute de dicha licencia p'ercibirá
sUs haberes por la Habilitación de la Comandan
cia de Marina de Vigo.
Madrid, 16 de diciembre de 1963.
NIETO
Exémos. Sres. . •
El
Maestrania de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.440/63 (D).—Se dis
pone que el Obrero de segunda (Cocinero) de la
Maestranza de la Armada Jorge Pérez Pérez cese
en el destructor Ulloa y pase destinado a disposición
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo'.
Este destino se confie_pe con carácter forzoso.
Madrid, 16 de diciembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal e
Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 5.441/63 (D).—Pade
cido error en la redacción de la Orden Ministerial
número 5.245/63 (D. O. núm. 281), se rectifica
en el sentido de que •el destino en que se confirma
al Obrero de segunda (Portero-Cartero) de la
Maestranza de la Armada Agustín Perín Gon
zález 'sea ,en la Escuela de Mecánicos, cesando en -
la Comandancia General del Arsenal del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
*Madrid, 16 de diciembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Personal vario.
Personal civil contratado. Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.442/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone el
ascenso a Oficial tercero (Mecánico) del Aprendiz de cuarto ario Enrique Gómez Leal, para prestar sus servicios en el Parque de Automovilismo
número 1 (Madrid).
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El interesado percibirá el jornal diario de se
s,enta y ocho pesetas (6,00), de acuerdo. con lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 2.972
ch 1(;63, de 26 de junio dei 1963 (D. O. núm. 150),
en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
primero dd Decreto número 1.095/63, sobre sa
larios del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos -Militares, dé 20 de febre
ro de 1958 (D. O. núm. 58).
Le corresponde también el percibo de trienios
del 5 por 100 del sueldo• que perciba en el mo
mento de cumplirlos, con arreglo a lo que se de
termina en el artículo 29 de la repetida Regla
mentación del personal civil no., funcionario; pa
gas extraordinarias, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 31 de la misma Reglamentación, y de
más emolumentos de caráaer_general; la ¡ornada
de trabajo será de ocho horas diarias, de confor
midad .con lo establecido en la Reglament'ación
laboral de las Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones. sobre
Seguros Sociales, y se ingresará al interesado en
la-Mutualidad Siderdmetalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954; desde la fecha de
comienzo en la prestación de servicios, si no lo
estuviera.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir de la publicación de la presente Orden
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Por el jefe cid Establecimiento donde d inte
resado- ha de prestar -sus servicios le será entre:-
p.:ada la credencial respectiva, con arreglo a lo
dispuesto ten el punto 3.° del apartado A) de la
Orden Ministerial númro 1.501/59, de 20 .de
mayo de 1959 (D. O. núm. 114).




Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 5.443/63 (D).--A pro
puesta del General jefe del Servicio de Sanidad,
y en virtud de. expediente incoado al efecto, se
dispone la contratación. con carácter fijo, de la
señorita María de las Nieves Gómez Rodríguez,
con la categoría
• profesional de Mozo ..de Clínica,
para prestar sus servicios en la Policlínica de este
Ministerio..
La interesada _percibirá el sueldo base mensual
de r‘Tkil ochocientas pesetas (1.800,00),-de acuerdo
con lo dispuesto, en la Orden Ministerial núme
ro 2.972/63, de 26 de junio último (D. 0. núme
ro 1501, por aplicación de lo preceptuaclo en el
artículo I.° del Decreto 1.095/63, sobre salarios del
personal civil no funcionario, quedando encua
drada en la Reglamentación Nacional del Trabajo
de Establecimientos.,9anitarios de Hospitalización
y Asistencia, con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por— Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
Le corresponden también trienios del 5 por 100
del sueldo qué perciba en el moniento de cum
plirlos, conforme a lo que' se' determina en el.ar
tículo 29- de la Reglamentación del personal ci
vil 'no funcionario ya mencionada ; Plus de Car
gas Familiares, y Subsidio Familiar, si por las cir
cunstancias familiares 'procede ; pagas extraor
dinarias de Navidad y 18 de' julio; equivalentes
a una mensualidad del sueldo cada una, más los
aumentos por antigüedad y demás emolumentos
laborales de cará-cter general.
La jornada. de trabajo legal ordinaria será de
ocho horas diarias.
Se dará cumplimiento .a las disposiciones sobre
• Seguros Sociales, y se ingresará a la interesada
en la Mutualidad Siderómetalúrgica, según la Or
•den Ministerial conjunta (je Trabajo y Marina de
29 de julio de 1.954 (D. O. núm. 203), -desde la
fecha -de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos ádministratifvos
a partir del día 8 -de agosto del año en curso, fe
cha de iniciación de prestación de servicios pór
interesada en la categoría y carácte-r con que se
verifica la contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde la inte
resada presta mis servicios- le s-érá entregada la
credencial,,con arreglo a lo dispuesto en el pun
to 3.° del aPartado A) de la Ordien Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O.nú
mero 114).
Madrid, 16 de diciembre de 1963.
EXcmos. Sres ..
Sres. ..
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
NIETO
